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PRESUPUESTO
COSTE DE MATERIALES 
COSTE MANO DE OBRA 
DIRECTA 
SUBTOTAL
CUERPO DUCHA 372,36 € 3,818 € 376,18 €
BRAZOS DUCHA 17,73 € 8,43 € 26,16 €
BRAZO LAVAPIÉS 6,49 € 4,21 € 10,70 €
BASE MADERA 166,5 € 9,406 € 175,91 €
SUJECCION BASE 69,74 € 3,673 € 73,41 €
METACRILATO 196,44 € 4,239 € 200,68 €
SOPORTE METACRILATO 165,36 € 47,49 € 212,85 €
COPETE 28,94 € 3,96 € 32,9 €
MONTAJE 336,18 € 14,443 € 350,61 €
TOTAL 1359,74 € 99,669 € 1459,4 €
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GASTOS GENERALES 5% 73€
BENEFICIO INDUSTRIAL 12,5% 182,5 €
IVA 16% 233,5 €
COSTE DE LA DUCHA 1459,4 €
TOTAL 1950 €
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